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This article explores the current state of the stock market of 
Ukraineг The basic trends and patterns of developmentг The 
analysis identified key issues and provides the main directions of 
development of the stock market Ukraineг 
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